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Ce document présente une compilation
des références bibliographiques se rapportant
aux recherches sur les milieux lagunaires et
côtiers ivoiriens. Il est basé principalement sur
- la bibliographie provisoire réalisée
par Charles-Dominique et Durand en 1979,
parue aux Archives Scientifiques du Centre de
Recherches Océanographiques d' Abidj an,
- la synthèse sur le milieu marin
publiée en 1993 (LeLoeuff, Marchai et Amon-
Kothias éditeurs),
- et la synthèse sur le milieu lagunaire
parue en 1994 (Durand, Dufour, Guiral et Zabi
éditeurs).
En dépit du soin apporté à la
vérification, il est plus que probable que des
références manquent, ou soient erronnées. C'est
pourquoi cette bibliographie est provisoire, et
l'auteur souhaite vivement que des
compléments ou des corrections soient apportés
au cours des prochains mois, avant qu'une
édition plus complète ne soit proposée. Les
remarques peuvent être adressées à l'adresse
électronique suivante: arfi@ortsom.orstom.fr ou
à l'adresse postale.
ARFI Robert
Centre de Recherches Océanologiques
BP V18, Abidjan, Côte d'Ivoire
RESUME ABSTRACT
The present bibliography collects
references on lagoon and coastal environments
in Côte d'Ivoire. It is mainly based on
- the draft bibliography prepared by
Charles-Dominique and Durand in 1979, edited
in the Archives Scientifiques du Centre de
Recherches Océanographiques d' Abidjan,
- the synthesis on the marine
environment, published in 1993 (LeLoeuff,
Marchai and Amon-Kothias editors),
- and the synthesis on the lagoon
environment, published in 1994 (Durand,
Dufour, Guiral and Zabi editors).
In spite of a careful check of the
available documents, it is more than possible
that references are lacking or erroneous. That's
why this bibliography is still a draft, and the
author will be glad to receive complements
and/or corrections from lectors. After these
contributions, a more comprehensive version
will be proposed. Remarks can be sent to this e-
mail: arfi@ortsom.orstom.fr or to the postal
address.
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